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Summary
A NewCAP Reform Initiative Expressed in the Commu-
nication and Legal Proposals by the European Commission
Hiroyuki FURUUCHI
This paper aims to clarify the contents and historical significance of
a new CAP reform initiativeThe European Commission is offering a
view of having the new CAP reform in place fromst January.
In preparing the reform implementation, the European Commission
presented on  November  a Communication onThe CAP to-
wards	which outlined policy option for the future CAP. Follow-
ing public debates on Common Agricultural Policy
s future, the Com-
mission presented on  October  a set of legal proposals. This
paper examines a Communication and legal proposals in detail. Its
analysis takes place from the price policy, direct payment system and
rural development policy. The former two is the first pillar of CAP,
and the latter one is the second pillar of CAP. In the new CAP reform,
the simplification of the first pillar of the CAP will be come into force
and the rural development policy should be core of the CAP. This is a
basic feature of the new CAP reform. It is orienting greening of the
CAP, because the WTO green box compatible reform is needed. In
addition to its cause, the budget reducing pressure also is to larger ex-
tent increasing. Due to the two serious constraints the new CAP re-
form would be a critical compilation of a series of historical agricul-
tural policy reforms since the Mac-Sharry reform of.
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